























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 （2） , 107-124.
比嘉勇人（2002）．Spirituality評定尺度の開発とその






























トランスパーソナル心理学／精神医学，5 （1） , 52-58.
名越恵美，掛橋千賀子（2005）．終末期がん患者にか
かわる看護師の体験の意味づけ：一般病棟に焦点を












医学，Ⅰ 5 （1） , 87-104．
高橋正実，井出　訓（2004）．スピリチュアリティの
意味－若・中・高齢者の３世代比較による霊性・精






アルペイン．緩和ケア，15 （5） , 376-379.
受付：2020年11月14日
受理：2021年３月９日
